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从闽台武术交流看同源文化对两岸关系的影响
林建华，茹军强
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摘 要: 同源文化是一个民族文化认同感产生的基础，两岸同源文化的交流则是两岸民众加深这种文化认同感和归
属感的重要途径。通过文献资料、逻辑分析和专家访谈法，从近年闽台武术交流现状出发，探讨了同源文化交流对两
岸政治、经济、文化方面的影响，并对进一步促进同源文化的交流提出了以下建议: 加强政策性关怀; 提供经济支持; 拓
宽交流范围; 加强学术交流; 突出交流的主动性。
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Abstract: Homologous culture is the root of a nation's identity，cross-strait homologous cultural exchanges and development are
important ways to improve cross-strait cultural identity and belongingness. This thesis incorporates literature，logical analysis
and expert interviews，starting with the Wushu culture exchanges between Fujian and Taiwan in recent years. It also analyses
the influence of cross-strait homologous cultural exchanges in political，economic，and cultural domains，making suggestions for
further developing the homologous culture of cross-strait，which include strengthening the policies concerned and financial sup-
port，broadening the scope of the exchange，strengthening the academic exchanges actively.
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路桥”进入台湾的［2］。早在 2 000 多年前，秦始皇
先后派出的数千名童男童女就到达了台湾［3］; 三国
时期，吴王孙权派卫温将军率万名军士渡海来到夷






































出的成果。现将 1988 年至 2010 年期间闽台武术交
流的重要活动列举如下 ( 见表 1、表 2) :
表 1 近年闽台武术比赛交流情况表
时 间 事 件
1988 年 由福建省武术协会、集美大学组织的“海峡两岸武术交流大会”在厦门举行，台北武术总会武园集团总裁黄善
德博士率武术文化交流团 50 多人，与集美大学及厦门武术同行进行交流比赛［6］。
1995 年 12 月由厦门体育总会主办的 “‘鎣源杯’首届海峡两岸武术邀请赛”在厦门举行。由黄善德博士率领的台湾武
术代表团 40 多名运动员与厦门武术界交流比赛。
2001 年 12 月，闽台散打搏击友谊赛在福州举行，台湾地区派出 1 位女选手和 5 位男选手参赛。
2006 年 1 月，由福建省体育局刘珂副局长率领福建武术代表团 10 人到台湾麻豆池王府参加全台武艺大会演。
2007 年 台湾武术团体到漳州参加“中华武术大家练”迎新春武术表演活动。
2008 年 2 月，“台商杯”海峡两岸中华武术大家练活动在漳州举行，并且该活动一直延续至今; 12 月，由福建省体
育总会主办的大型“闽台南少林传统武术交流大赛”在福建警察学院举行，台湾派出 20 多支队伍，200 多人
参加。
2009 年 5 月，由国家体育总局武术运动管理中心、福建省体育局、厦门市体育局主办的“海峡论坛—海峡两岸传统武
术交流大赛”在厦门大学举行，参加比赛的总共有 121 支队伍，932 名运动员，其中来自台湾的就有 33 支队
伍、262 名运动员; 10 月，由福建省武术院主办的“春生堂”南少林华夏武术大赛在厦门举行，台湾派运动员
参加，并以竞技武术为主; 11 月，福建武术代表团一行 27 人，赴台北参加“台湾传统国际武术节”的比赛及
裁判工作，并到台南、宜兰等县进行武术交流。
2010 年 2 月，台北国术会、台湾狮头旺民俗技艺发展协会和台湾五祖拳联谊总会再次组团参加在泉州举行的“首届海
峡两岸闽南文化节—国际南少林武术邀请赛”。
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表 2 近年闽台武术文化学术交流情况表
时 间 事 件
1993 年 12 月，第 5 届中日太极拳对抗赛后，台湾武术队与福建省武术队进行观摩、交流与学习。
2004 年 福建省武术队教练吴贤举赴台湾国立体育学院、台中静宜大学进行武术教学; 2 月，台湾武艺文化研究协会郭
应哲秘书长先后两次来闽进行武术交流活动，在此期间与福建南拳各大流派的拳师座谈、寻根。
2005 年 11 月，福建省南少林传统武术专家组李跃光、苏赢汉等 4 人赴台进行传统武术文化交流。
2006 年 4 月，由中国致公党中央委员会联络部、中国致公党福建委员会、福建省武术协会主办的“海峡两岸中华武术
论坛”在厦门举行。台湾致公党、洪门组织及武术界人士与大陆的武术专家、学者共 100 多人共同研讨中华武
术的现状与发展; 同年，福建省李强等赴台湾进行武术讲学交流。





























































又如 2009 年 10 月举行的“春生堂”南少林武术比
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例如，2004 年 9 月 8 日，由台商投资 4 亿元人民币
兴建了全国最大的“厦门国际网球中心”; 由台资在








是 2005 年 10 月，在党的十六届五中全会上将“海
峡西岸”写入全会审议通过的 《中共中央关于制定
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